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Editörden / Editorial
Değerli Okurlarımız,
Dergimizin üçüncü sayısı ile tekrar huzurlarınızdayız. Bu sayımızı 
24-26 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu'nda sunulmuş seçme bildirilere yer verdiğimiz bir özel sayı 
olarak hazırladık. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 
35. kuruluş yılında düzenlenen Sempozyumda kütüphanecilik ve bilgi bilimleri 
alanında çeşitli bildiriler sunulmuş, poster ve çalıştay oturumları düzenlenmişti. 
Türk Kütüphaneciliği yayın kurulu olarak bizler de otuzbeş yıldır profesyonel 
kütüphanecilerin yetişmesindeki katkılarına teşekkür etmek ve mesleğimiz adına 
gurur verici bu Sempozyumu düzenleyen Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümünün otuzbeşinci yıldönümünü kutlamak amacıyla Sempozyum 
özel sayımızı hazırladık.
Özel sayımız için seçtiğimiz çalışmalarla bir taraftan farklı konularda 
meslektaşlarımızı bilgilendirmeyi hedeflerken diğer taraftan da dergimizin 
kapsamında bundan böyle izlenecek politikamızı yansıtmayı hedefledik. 
Bibliyometri, bilgi okuryazarlığı, sayısal kütüphaneler, elektronik belge yönetimi, 
elektronik dergiler gibi güncel literatürde oldukça sık rastladığımız çalışmalarla 
siz meslektaşlarımızın dikkatlerini alanımızdaki en yeni gelişmelere ve ülkemizde 
bu konularda yapılmış çalışmalara çekmek istiyoruz. Özel sayımızda; Karma 
Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktası, Dergi Kullanım 
Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı, Bilgi 
Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Türkiye'de Elektronik İmza 
ve Elektronik Devlet Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi Açısından Bir 
Değerlendirme Denemesi, Türkiye'de Bilimsel Elektronik Dergiler, İlkçağ Anadolu
Mesleki Toplantılar / Professional Meetings 265
Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv 
Kurumu ve Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel 
Bir Değerlendirme başlıklı çalışmaları bulacaksınız.
Saygılarımla,
Ebru Kaya
